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RESUMEN 
La presente investigación titulada: Tratamiento Periodístico de la disolución del 
Congreso en las versiones digitales de Expreso y la República, Lima 2019, tuvo 
como objetivo general analizar del tratamiento periodístico de la Disolución del 
Congreso en las versiones digitales de Expreso y La República, Lima 2019. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron la guía de observación para la categoría de 
tratamiento periodístico. Estos instrumentos fueron sometidos al análisis 
morfológico y de contenido, que ciertos autores mencionados en el trabajo 
determinaron la validez de las técnicas usadas. 
El tipo de investigación fue aplicada, de diseño documental de enfoque 
cualitativo, investigación no experimental transversal. Estuvo conformado por 30 
noticias de las ediciones digitales de Expreso y La República. La técnica empleada 
para la recolección de la información fue el análisis morfológico y de contenido y el 
instrumento de recolección de datos fue la guía de observación, la investigación 
concluyó que existe en algunos casos una posición de parte del medio a favor o en 
contra de un hecho en específico, siendo este un caso político que es de gran 
importancia en el público peruano ya que la transformación de la información a 
noticia es una idea que forma la percepción de la realidad del público. 




The present investigation titled: Journalistic Treatment of the dissolution of 
Congress in the digital versions of Expreso and La República, Lima 2019, had the 
general objective of analyzing the journalistic treatment of the Dissolution of 
Congress in the digital versions of Expreso and La República, Lima 2019. The 
instruments used were the observation guide for the journalistic treatment category. 
These instruments were subjected to content and morphological analysis, which 
certain authors mentioned in the work determined the validity of the techniques 
used. 
The type of research was applied, from a documentary design to a 
qualitative approach, non-experimental cross-sectional research. It was made up of 
30 news from the digital editions of Expreso and La República. The technique used 
to collect the information was the morphological and content analysis and the data 
collection instrument was the observation guide, the investigation concluded that in 
some cases there is a position on the part of the media in favor or against a made 
specifically, this being a political case that is of great importance in the Peruvian 
public since the transformation of information into news is an idea that forms the 
public’s perception of reality. 




Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de la presidencia del Perú, 
asciende el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quién tomo la posta en medio 
de la crisis política ocasionada por la corrupción. 
El contexto en el que se desarrolló este hecho partió debido a una oposición 
de un Congreso con mayoría Fujimorista que terminó en la renuncia del Presidente 
PPK en el año 2018, tras una serie de investigaciones que lo relacionaban con la 
Constructora Brasileña Odebrecht, quien ofrecía dinero a políticos a cambio de 
favores. 
La relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo pasaba por tiempos de 
tensión, los diversos cuestionamientos a diferentes personajes de la política 
peruana se convirtieron en tendencia para los medios de comunicación y las 
noticias sobre las revelaciones que hacían las investigaciones anticorrupción 
anunciaban cambios de suma urgencia, así lo manifestó la BBC (2019) Vizcarra 
promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo llevaron 
a conflictos con el parlamento. 
El tratamiento periodístico que brindaron los medios de comunicación en 
estas circunstancias apoyaron a que la opinión pública este a favor del Presidente 
lo cual era beneficioso ante cualquier decisión que tome, por ello el 30 de 
septiembre Vizcarra anunció la disolución del Congreso en palacio de Gobierno a 
través de distintos canales de comunicación, el motivo fue la elección del nuevo 
miembro del Tribunal Constitucional cuyo proceso no era transparente a vista del 
Ejecutivo. 
La lucha de poderes ha estado presente en la historia de los países 
democráticos, una coexistencia necesaria para el desarrollo político que día a día 
cumple la misión de darle lo mejor al ciudadano común, sin embargo, esta 
coexistencia se ve alterada cuando uno de los poderes se propone en dominar al 
otro, rompiendo así esta convivencia. 
La disolución del Congreso de 2019 trae a la memoria un hecho similar, pero 
bajo otro contexto pues el 5 de abril de 1992 el expresidente, Alberto Fujimori 
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Fujimori, anunció la disolución del Congreso de la República de ese entonces, bajo 
el contexto de reformas para la restauración económica y la defensa en contra de 
los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru (MRTA), estas reformas no fueron aprobadas del todo por el parlamento ya 
que Fujimori proponía darle mayor poder a las Fuerzas Armadas para combatir al 
terrorismo y cuyas consecuencias se verían reflejadas en la historia. 
Fujimori logró disolver el Congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas 
cuya obediencia fue de manera inmediata ya que esa noche ocuparon diversos 
medios de comunicación, uno de ellos siendo el diario La República que sufrió un 
severo golpe en contra de la libertad de expresión. 
Las noticias de diversos diarios, al día siguiente del autogolpe, informaron 
la disolución del Congreso, sin criticar al Gobierno por esta medida debido a que la 
noche anterior ocurrió la ocupación de las Fuerzas Armadas en varios de los 
centros de redacción de la prensa nacional, alterando así el tratamiento periodístico 
cuya misión con la sociedad es informar las diversas aristas del acontecer diario. 
Tanto en 1992 como en 2019 los medios de comunicación tuvieron el papel 
de informar con veracidad los distintos hechos que sucedían durante estos 
procesos, ya que esta medida provocó diversas consecuencias en el desarrollo de 
la sociedad, además tomaron distintas posiciones, haciendo valer su libertad de 
expresión. 
El tratamiento periodístico que brindan los medios de comunicación tiene 
la misión de hacer saber lo que sucede día a día pues obtienen la información 
consultando a fuentes fidedignas, para finalmente crear la noticia y distribuirla al 
público quienes crean su percepción de la realidad de acuerdo a estos contenidos. 
El diario Expreso de tendencia liberal y el diario La República de tendencia 
Centro izquierda, tuvieron diferentes posiciones frente a este tema, es así como su 
tratamiento periodístico obtenía distintos puntos de vista que eran observadas en 
la información que presentaron a la sociedad. 
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Para el presente estudio la formulación del problema general fue: 
 ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de la disolución del Congreso
en las versiones digitales de Expreso y La República, Lima 2019?
Los problemas específicos fueron: 
 ¿Cómo se presenta el análisis morfológico en el tratamiento periodístico de
la disolución del Congreso en las versiones digitales de Expreso y La
República, Lima 2019?
 ¿Cómo se presenta el análisis de contenido en el tratamiento periodístico de
la disolución del Congreso en las versiones digitales de Expreso y La
República, Lima 2019?
Esta investigación tiene como justificación teórica al ser realizado con el fin de 
analizar las notas periodísticas que sucedieron durante la disolución del Congreso. 
Además, como justificación práctica, la investigación se realiza ante el 
tratamiento periodístico que realizan los medios de comunicación quienes pueden 
o no generar una percepción de la realidad en el lector. Para la justificación
metodológica, los instrumentos permitirán analizar la estructura de las notas 
periodísticas, ya que podrán ser utilizadas en otros trabajos de investigación y en 
otras instituciones educativas. 
Objetivo general: 
 Analizar del tratamiento periodístico de la Disolución del Congreso en las
versiones digitales de Expreso y La República, Lima 2019.
Objetivos específicos: 
 Describir el análisis morfológico en el tratamiento periodístico de la
disolución del Congreso en las versiones digitales de Expreso y La
República, Lima 2019
 Describir el análisis de contenido en el tratamiento periodístico de la




A nivel nacional la investigación encontró los siguientes estudios: 
Chavarry (2020). Análisis del tratamiento periodístico de la información política en 
las noticias del diario Perú 21 durante las elecciones presidenciales 2016. Caso: 
Keiko Fujimori, tesis para para optar el título en la Universidad Santo Toribio de 
Mogrovejo, Perú; tuvo como objetivo analizar el tratamiento periodístico de la 
información política de El Diario Perú.21 durante las elecciones presidenciales 
2016. Caso: Keiko Fujimori 
La metodología fue cualitativa; los elementos a analizar fueron un total de 25 
noticias del mes de abril, mayo y junio, se utilizaron como técnica el análisis 
documental y la ficha de análisis; el autor concluyó que, El Diario Perú 21 se 
muestra imparcial ante la candidata Fujimorista así como hacia su agrupación 
política cada vez que se observa un gran interés del diario en no dar mayor realce 
a las respuestas que realizaba Keiko Fujimori, pero sí a las críticas hacía sus 
adversarios, incluso se trata de ocultar citas informativas en las que se podía ver 
comprometida la lideresa de Fuerza Popular, sin embargo, las imágenes no tienen 
mayor importancia que la información, el diario le da importancia al escándalo entre 
los mismo políticos que a la candidatura de Keiko Fujimori. 
Rochabrun (2018). Análisis del tratamiento periodístico en las notas 
informativas sobre la crisis política del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 
diario Perú 21 durante el mes de marzo, 2018, tesis para optar el título en la 
Universidad César Vallejo, Perú; cuyo objetivo fue analizar el tratamiento 
periodístico de las notas informativas sobre la crisis política del Gobierno de Pedro 
Pablo Kuckynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 2018; la 
metodología fue cualitativa, la investigación analizó 66 noticias del diario Perú 21, 
el autor utilizó la técnica del análisis de contenido y la guía de observación; se 
concluyó que el tratamiento periodístico en las notas informativas sobre la crisis 
política del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21, tuvo una 
amplia cobertura, de igual forma fue objetiva con respecto a la información. 
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Torres (2018). Análisis comparativo del tratamiento periodístico de las 
noticias en referencia a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de los diarios El 
Comercio y La República, febrero - abril, 2018, tesis para título en la Universidad 
César Vallejo, Perú. El objetivo fue realizar análisis comparativo del tratamiento 
periodístico de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República, febrero – abril, 2018. 
La metodología fue cualitativa, el tipo de estudio fue aplicada; se realizó 
con una muestra de 35 notas relacionadas a la renuncia de PPK, seleccionadas de 
7 ediciones de cada medio, de febrero, marzo y abril, 2018. Para el recojo y análisis 
de los datos se aplicó la técnica de la observación; el autor concluyó que el 
tratamiento periodístico de las noticias de los diarios El Comercio y La República 
se presentan ideológicamente distintos de acuerdo a sus líneas editoriales y a otros 
agentes que se fundamentan dentro del trabajo 
Paz (2017). Tratamiento de la noticia política en la Agencia de Noticias 
Andina y sus rebotes en otros medios durante la campaña electoral presidencial 
2006; tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Comunicación Social 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú: el objetivo fue reconocer 
la trayectoria histórica de la Agencia Peruana de Noticias Andina. 
La metodología fue cualitativa, el tipo de estudio aplicada, el autor revisó 
documentación y materiales organizacionales y registros en archivos públicos, se 
utilizaron fichas de observación y la entrevista; el autor concluyó que La Agencia 
de Noticias Andina, debería de continuar sus funciones sin ningún tipo de 
intromisión de tipo político en relación a la información. 
Paz (2019). El tratamiento periodístico en los portales web de La República 
y El Comercio en percepción de estudiantes de ciencias sociales, 2018. Caso: 
noticias vinculadas al terrorismo, tesis para optar el Título Profesional de Licenciada 
en la Universidad San Martín de Porres, Perú: cuyo objetivo fue analizar el 
tratamiento de la noticia los portales web de los diarios La República y El Comercio 
y la percepción acerca de contenidos vinculados al terrorismo en estudiantes de 
Ciencias Sociales de la UNMSM, 2018; La metodología es cualitativa, fueron 
participe dos portales web de periodismo; se utilizó la guía de observación; se 
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concluyó que las actividades preferidas por la muestra obtenida, con referencia al 
uso del internet en las distintas plataformas digitales, son el uso de las redes 
sociales, búsqueda de información, revisión de correos, así como también la 
obtención inmediata de noticias. 
A nivel internacional la investigación encontró los siguientes estudios: 
Leal (2013). Análisis del tratamiento periodístico de la crónica en la sección 
“Desde la Cueva” del periódico Vanguardia. Tesis de Pregrado, Universidad Central 
"Marta Abreu" de Las Villas, Cuba; cuyo objetivo fue caracterizar el tratamiento 
periodístico de las crónicas de Fulgueiras para reflejar los acontecimientos del 
último año en que el equipo de béisbol de Villa Clara fue campeón de la Serie 
Nacional. 
La investigación tuvo una metodología cualitativa, cuyo objeto de análisis 
fueron 80 números de Vanguardia, la muestra constó de 30 crónicas en la sección 
“Desde la cueva”, los instrumentos fueron la ficha de contenidos y entrevistas 
semiestructuradas; La conclusión a la que llegó el autor fue que la sección “Desde 
la Cueva” se caracteriza, generalmente, por la publicación de trabajos sin títulos. 
En las crónicas que son tituladas por interés del periodista, predominan los titulares 
genéricos, informativos y llamativos. 
Rodríguez, Martínez y Durán. (2019). Tratamiento periodístico del 
ciberacoso adolescente en la prensa española (Artículo), Universidad de Sevilla, 
España; cuyo objetivo fue determinar la incidencia de este tipo de acoso en 
población adolescente, metodología cualitativa, la muestra de estudio estuvo 
conformada por textos periodísticos publicados en dos años, desde el 20 de mayo 
de 2012 al 20 de mayo de 2014, se utilizó como instrumento el análisis de 
contenido, como resultado se obtuvo que solo un texto (3.8%) incluía descripciones 
negativas innecesarias que pueden fomentar la adopción de estereotipos en los 
lectores en este caso, el autor llegó a la conclusión que los análisis realizados 
muestran que, el tipo de acoso más usual fue aquel relacionado al ciberacoso, y el 
menos común, de acoso semipresencial. 
Bashatah (2017). Análisis enmarcado de la representación en el periódico 
británico de mujeres sauditas de 2005-2013 (tesis doctoral), Universidad de Salford, 
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Inglaterra, tuvo como objetivo explorar cómo son las mujeres sauditas representado 
en una muestra de cobertura de noticias británica publicada en cuatro periódicos 
sobre el período comprendido entre 2005 y 2013. Metodología cualitativa, diseño 
experimental, la muestra estuvo conformada por noticias británicas publicadas en 
cuatro periódicos sobre el período comprendido entre 2005 y 2013, se utilizó como 
instrumento, se utilizó el análisis visual de contenido, como resultado se confirmó 
que la cultura del marco juega un papel vital en la forma en que los periodistas 
eligen interpretar eventos y tomar decisiones como parte del proceso de 
elaboración de noticias. Traducción propia. 
Barry (2014). El tratamiento mediático de la crisis guineana de 2007 (Tesis). 
Universidad Bordeaux Montaigne, Francia, cuyo objetivo fue de cómo informó la 
prensa guineana la crisis que se desarrolló entre enero y febrero de 2007 en 
Guinea. Metodología cualitativa, diseño experimental, la muestra estuvo 
conformada por noticias de portales web y diarios físicos de Guinea, se utilizó como 
instrumento el análisis de contenido; como resultado se obtuvo que la prensa 
pública no le diera importancia al evento a diferencia del privado, que produjo 
mucha información y se dirigió diferentes temas relacionados con la huelga. 
Traducción propia. 
Knudsen (2016). El poder de fabricación del periodismo. Noticias, 
formación de opiniones y mediación. (Tesis doctoral), Universidad de Bergen, 
Noruega. Tuvo como objetivo tres aspectos centrales: 1) ¿cómo los periodistas 
enmarcan historias en las noticias?, 2) Los efectos de tales marcos en las actitudes 
de los ciudadanos, y 3) ¿Cómo dichos marcos pueden contribuir a la mediatización 
de las instituciones en la sociedad, metodología cualitativa, diseño experimental, la 
muestra estuvo conformada por noticias en 5 periódicos noruegos y personas 
aleatorias del país, se utilizó el análisis de contenido y encuestas, como resultado 
se obtuvo que, la organización pública ha alterado su política de confidencialidad, 
permitiendo que la organización rompa la confidencialidad, para contrarrestar las 
noticias que enfatizan las historias de interés humano y la negatividad. Además, los 
resultados de los análisis de series temporales sugieren que la cobertura negativa 
de las noticias influye en la efectividad de la burocracia pública. Traducción propia. 
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Las teorías que se utilizaron para la presente investigación son las 
siguientes: El análisis morfológico comprende a la estructura del objeto de 
estudio, por ello Formoso, García y Videla (2019) manifestaron que esta estructura  
depende de muchos factores que los medios toman en cuenta a la hora de 
compartir contenidos para el público, también el canal por el cual se presenta la 
información puede limitar el contenido que tenga esta y por lo tanto influir en su 
estructuración. 
Cabe mencionar que la construcción morfológica de la noticia está 
relacionada con la importancia del hecho, mientras más contenido exista entonces 
más rica será su estructura, una relación que beneficia al lector en gran medida 
pues adquiere mayor conocimiento sobre temas de su interés. 
En la teoría relacionada de acuerdo a la investigación es la teoría de 
análisis morfológico, las interpretaciones sobre el trabajo de Kayser refuerzan la 
veracidad de sus afirmaciones, así se manifestó en la web El Neva en Alicante 
(2016) quien manifestó que Kayser analiza la estructura y presentación durante el 
análisis morfológico y que cuyo propósito es evidenciar la influencia de los factores 
que conforman la noticia en el lector. 
Kayser evalúa distintos puntos clave para analizar la noticia a través de un 
puntaje promedio, estos puntos son: Ubicación con 40 puntos máximo, titulación 
con 40 puntos máximo y presentación con 20 puntos máximo, sumados dan como 
resultado la valoración del texto, por ello la fórmula sería V = U +T + P, cada variable 
es estimada de acuerdo al investigador y a su criterio. 
La segunda teoría relacionada a la investigación es el análisis de 
contenido cuyo máximo exponente es Bernard Berelson y una interpretación de 
ello es de Salvador y Clara (2013) quienes manifestaron que el análisis de 
contenido debe regirse de forma neutral al espacio donde se desarrolló la noticia 
que a su vez está influido por ciertos aspectos relacionados de forma inmediata a 
ella. 
Asimismo, para realizar el análisis de contenido se toma en cuenta la 
claridad y concisión del texto perteneciente a la noticia y cuya descripción debe ser 
objetiva e imparcial. 
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A continuación, se definió la categoría del tratamiento periodístico: 
Morfología Para la web El Neva en Alicante (2016) La estructura morfológica 
comprende la publicidad, el espacio de redacción: los títulos, las ilustraciones, los 
textos; la clasificación de las materias: por géneros, por origen, marco geográfico, 
objetivo; los métodos y las reglas. 
Para acotar, las noticias en sus versiones impresas poseen una estructura 
rica debido al espacio que se le brindan y al tiempo de investigación que tuvo pues 
son de un día para otro, en sus versiones digitales son distintas debido a la 
inmediatez. 
La morfología de una noticia comprende una serie de puntos que se 
mencionaran en las siguientes líneas siendo estas la ubicación, titulación, 
presentación y valoración. 
En primer lugar, se definió la subcategoría: Ubicación, la posición de la 
noticia durante su exposición al público demuestra el peso de esta siendo las de 
mayor importancia las que tienen una mejor capacidad de encontrarse. 
Para Zunino (2016) La relevancia de una noticia depende mucho de los 
factores como lo son la ubicación, tamaño y la disposición que posee frente a otras. 
Uno de los puntos que evidencia la importancia que le da el medio a un 
evento es la posición que tiene esta al momento de ser publicada, así como el 
espacio que ocuparía este al compararlo a otras noticias con temas relacionados o 
diferentes. 
En segundo lugar, se definió la subcategoría Titulación, es una de las 
primeras líneas en ser observada por el lector, la capacidad de esta para llamar la 
atención es importante para la relevancia de la noticia puesto que depende mucho 
del tamaño e impacto que deje en el público. 
Ante esto Zorilla (1996) manifestó que los periodistas no tienen que estudiar 
ni especializarse en algún tema referente a la titulación de la noticia pues son los 
manuales de estilo de los periódicos los que abordan este tema, de una manera 
“tímida” sin basarse en alguna norma lingüística. 
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Los títulos se rigen con un enfoque comercial, si es más llamativo, genera 
ventas en el periódico físico o en el caso de la versión digital genera visitas que 
evidenciarían la relevancia de la noticia. 
En tercer lugar, se definió la subcategoría Presentación, menciona los 
distintos contenidos dentro de la noticia en el que aparecen la publicidad, el texto, 
fotografía, enlaces, entre otros. 
Amador y Latorre (2019) afirmaron que la carta de presentación de la noticia 
se observa en el encabezamiento, siendo los principales elementos que lo 
conforman: Cintillo, Título, Antetítulo/Subtítulo, El Epígrafe, Sumario/destacado y 
Ladillo. 
La presentación de la noticia es el motivador del lector a seguir leyendo, los 
detalles de cómo la información aparece, el orden y la presencia de ciertos 
elementos que suman o restan a la publicación, no obstante, en la web se observa 
la gran influencia de la publicidad que busca llamar la atención con colores y 
detalles extravagantes, distrayendo así al lector. 
En cuarto lugar, se definió la subcategoría Valoración, es el producto del 
análisis de la estructura de la noticia, muestra la importancia del hecho narrado 
habiendo analizado las partes que conforman la redacción. 
El Neva en Alicante (2016) afirmó que los redactores o directores pueden 
desviar, acrecentar, disminuir o neutralizar la atención del lector. 
La ubicación, titulación y presentación de la nota se ven influenciados por 
el redactor y de acuerdo a su construcción se crea una valoración, esto de acuerdo 
al análisis morfológico de Kayser, quien otorga una puntuación para cada parte y 
cuyo resultado determina el valor de la noticia. 
Acto seguido se definió la segunda categoría: Contenido Periodístico, es 
el contenido de los productos periodísticos cuya información pertenece a cierta 
clasificación como son los géneros y el lenguaje periodístico, por ello Aguirre y 
Bernal (2014) manifestaron: Cuando se habla de Contenido periodístico se deben 
de tomar en cuenta los siguientes indicadores: agenda informativa, información a 
profundidad, la diversidad en el uso de los géneros periodísticos, contenido 
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multimedia, interactividad e hipertextualidad. 
Hablar de periodismo digital es englobar las diferentes características en la 
que esta se compone, los recursos utilizados en el contenido de la noticia apoyan 
el consumo del lector, generando así un canal eficaz para trasmitir información. 
En primer lugar, se definió la subcategoría de la categoría Contenido 
Periodístico, el Género Periodístico, Los géneros periodísticos informativos, 
interpretativos y de opinión cumplen la función de clasificar las noticias al enfoque 
que les dio el autor y al propósito que este quiere dar a entender. 
Ante lo mencionado Aguirre y Bernal (2014) afirmaron que la noticia es el 
género informativo por excelencia, la calidad de la noticia depende en gran medida 
de la variedad de los géneros. 
En segundo lugar, se definió la subcategoría de la categoría Contenido 
Periodístico, Lenguaje Periodístico, Ramón (2013) manifestó que el lenguaje 
periodístico de la prensa utiliza el análisis, interpretación y la reflexión como sus 
armas principales contra los medios digitales que compiten con la inmediatez de la 
información. 
Dentro de la comunicación eficaz de la noticia existen dos puntos clave que 
son la claridad y concisión pues el redactor tiene que hacer posible que el público 
logre captar el mensaje completo y rápidamente. 
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III.- MÉTODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación  
Enfoque Cualitativo 
Este enfoque recolecta datos que busca de forma minuciosa y así obtener 
información de fuentes confiables por los cuales se pueda comprender, describir y 
explorar situaciones sociales y llegar a interpretar inductivamente la realidad del 
contexto. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirmaron “que la investigación 
cualitativa utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” 
Tipo Aplicada 
La presente investigación es de tipo aplicada ya que se utilizará conocimientos 
adquiridos y a los que a su vez se le añadirán otros. 
Para Fernández, Hernández y Baptista (2014) es de tipo aplicada al tratar 
de resolver problemas en una investigación científica. 
Se trata de tomar trabajos previos relacionados al nuestro para enriquecer 
la investigación, así mismo, reforzar el conocimiento sobre el tipo de investigación 
a realizar. 
Diseño Documental 
Se consulta diferentes fuentes para la fundamentación del trabajo de investigación, 
así lo afirmó la Universidad de Jaén (s.f.), la investigación documental es aquella 
que consulta revistas, documentos y entre otros trabajos que tengan la rigurosidad 
investigativa. 
Investigación no experimental 
Una investigación no experimental se aplica en momentos pasados donde el 
investigador no puede influir, así lo afirmaron Aseveró Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) quienes manifestaron que en una investigación no experimental no 
se genera ningún hecho, pero si se observan acciones que no están influenciadas 
por ningún agente de forma intencional, además de que la variable ocurre en un 
momento que ya sucedió. 
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Cabe mencionar que la investigación no experimental no genera ningún 
caso, pero si refuerza conocimientos anteriores, además no reciben influencia de 
parte de ningún agente. 
Transversal 
Según Fernández, Hernández y Baptista (2014), una investigación no experimental 
de tipo transversal es aquella que ocurre en un momento dado, como una fotografía, 
siendo el propósito de esta, de describir y analizar su incidencia e interrelación. 
En una investigación de tipo transversal ocurre en tiempo pasado y el 
investigador observa el hecho tal y como sucedió, sin ningún tipo de cambio. 
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3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización apriorística 






¿Cómo se presenta el 
tratamiento periodístico 
de la disolución del 
Congreso en las 
versiones digitales de 
Expreso y La República, 
Lima 2019? 
Analizar el tratamiento 
periodístico de la disolución 
del Congreso en las 
versiones digitales de 




Recoger datos respecto a la 








Tipo de estudio: Aplicada 
Diseño: 
No experimental 
Técnica: Análisis de 
Contenidos 
Participantes: Noticias 
Unidad de análisis: Diario 




OBJETIVO ESPECÍFICOS Titulación 
Recoger datos respecto a la 
titulación de portadas. 
¿Cómo se presenta la 
morfología en el 
tratamiento periodístico 
de la disolución del 
Congreso en las 
versiones digitales de 
Expreso y La República, 
Lima 2019? 
Describir el contenido 
morfológico en el tratamiento 
periodístico de la disolución 
del Congreso en las 
versiones digitales de 
Expreso y La República, 
Lima 2019. 
Presentación 
Recoger datos respecto a la 
presentación de la noticia en las 
portadas 
Valoración 
Realizar la valoración de la 
portada del diario 
Géneros 
periodísticos 
Determinar el género 




¿Cómo se presenta el 
contenido en el 
tratamiento periodístico 
de la disolución del 
Congreso en las 
versiones digitales de 
Expreso y La República, 
Lima 2019? 
Determinar el análisis de 
contenido en el tratamiento 
periodístico de la disolución 
del Congreso en las 
versiones digitales de 





Describir el lenguaje periodístico 
con respecto a las noticias de la 
disolución del Congreso. 
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3.3 Escenario de estudio 
La presente investigación se desarrolló en Lima Metropolitana donde se encuentran 
los diarios Expreso y La República, en consecuencia, es cuna de las versiones 
digitales de ambos diarios, además se encuentran los expertos en el tema de la 
disolución del congreso. 
Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz y Sangerman (2017) 
afirmaron que el investigador cualitativo toma observa al escenario de estudio 
desde una perspectiva total sin separarlos en variables que alteren el hecho 
principal. 
Tal es el hecho que desde el ingreso de Expreso y la República a los canales 
digitales se han desarrollado y almacenado las noticias relacionadas a la disolución 
del Congreso, el año de ingreso a la red de los diarios Expreso y La República fue 
en 1997 y 1996 respectivamente (Yezers´ka, 2008). 
3.4 Participantes 
Los elementos a analizar en la investigación lo conforman 15 noticias de La 
República y Expreso, durante los 15 días posteriores, una noticia por cada día de 
cada diario, Siendo el período de análisis del 30 de septiembre al 14 de octubre. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la realización de la investigación se usaron diferentes tipos de instrumentos de 
evaluación, cada uno busca analizar la muestra perteneciente al caso de estudio, 
por ello la ficha de observación es la que mejor se acopla a la investigación. 
Técnica: Análisis documental 
El análisis documental permite al investigador elegir el tipo de información que le 
parece importante con el fin de usar lo esencial para el trabajo, Rivera (2017) 
manifestó que en el análisis documental el investigador se encarga de reunir, 
seleccionar y analizar los datos que pertenecen al objeto de estudio sobre un 
evento determinado. 
Cabe mencionar que durante la investigación se reunió 30 noticias 
pertenecientes a los 15 día posteriores a la disolución del Congreso, la selección fue 
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si el título de la nota se relacionaba a la investigación y finalmente se pasó a analizar 
las noticias. 
Instrumento: Guía de observación 
Para el instrumento de observación se debe de realizar una guía que permita, así 
como el guion de entrevista, tener una estructura limpia y precisa sobre el objeto 
de estudio que se quiere analizar. 
Durante la investigación se analizó la observación las diferentes noticias de 
los diarios Expreso y la República de acuerdo a los puntos que se tomaron en 
cuenta al momento de la operacionalización de la variable Tratamiento periodístico. 
3.6 Procedimientos 
Se analizó las siguientes categorías: morfología y contenido periodístico de acuerdo 
a fichas previamente validadas, los análisis que se utilizaron fueron: análisis 
morfológico y de contenido. 
3.7 Rigor científico 
La presente investigación cumple la estructura de la investigación científica y 
cuenta con diferentes fuentes que fortalecen el desarrollo de la investigación, así lo 
confirmaron Fernández, Hernández y Baptista (2014) quienes manifestaron que el 
alumno debe aprender a realizar una investigación científica para lograr obtener 
trabajos que cumplan con el rigor científico. 
El desarrollo de la investigación se fundamenta con diferentes fuentes que 
cumplen el rigor científico siendo revistas, libros, tesis y entre otros que 
complementan la información. 
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3.8 Método de análisis de datos de Información 
Análisis de contenido 
En la investigación científica, el análisis de contenido parte de cada sub categoría 
que se tomó en cuenta al momento de definir la variable, de esta forma se cumple la 
estructura de manera ordenada, por ello Abela (2018) afirmó que el análisis de 
contenido está basado en la lectura como medio para la recolección de datos, este 
proceso debe cumplir el método científico. 
Cabe recalcar que la observación se realiza a las noticias que estuvieron 
relacionadas al tema de la disolución del Congreso, obteniendo así los datos 
necesarios para el análisis. 
3.9 Aspectos éticos 
El investigador no tiene ninguna postura al momento de realizar la investigación, así 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que la ética se mide de acuerdo 
al proceso que realizó el investigador, los límites que no rompe por encontrar la 
información necesaria para el trabajo. 
Desde el inicio de la investigación, el investigador no debe de influenciar o 
alterar en los datos que se obtengan, de la misma forma con los resultados, es 
propio del autor colocar esos límites para mantener una investigación centrada y 
sin observaciones. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
























































































2. Descripción de resultados de la cantidad de días en donde si hubo o no





30/09/2019 Si hubo 
01/10/2019 Sí hubo 
02/10/2019 Sí hubo 
03/10/2019 Sí hubo 
04/10/2019 Si hubo 
05/10/2019 Si hubo 
06/10/2019 Sí hubo 
07/10/2019 Si hubo 
08/10/2019 Sí hubo 
09/10/2019 Sí hubo 
10/10/2019 Sí hubo 
11/10/2019 Si hubo 
12/10/2019 Si hubo 
13/10/2019 Sí hubo 
14/10/2019 Sí hubo 
15/10/2019 Sí hubo 
DÍA DESCRIPCIÓN 
30/09/2019 Si hubo 
01/10/2019 Sí hubo 
02/10/2019 Sí hubo 
03/10/2019 Sí hubo 
04/10/2019 Si hubo 
05/10/2019 Si hubo 
06/10/2019 Sí hubo 
07/10/2019 Si hubo 
08/10/2019 Sí hubo 
09/10/2019 Sí hubo 
10/10/2019 Sí hubo 
11/10/2019 Si hubo 
12/10/2019 Si hubo 
13/10/2019 Sí hubo 
14/10/2019 Sí hubo 
15/10/2019 Sí hubo 
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3. Descripción de resultados de análisis de contenido y morfológico
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. 
La noticia sobre disolución del 
Congreso, cada link de la información se 
encuentra de individual. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 30. 
La titulación es resaltante y directo(a), 
se caracteriza por ser de tamaño grande 
y en negrita(s). 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 5. 
La noticia presento fotografía del 
presidente, indicando la fecha y la hora 
de publicación de la nota. No se aprecia 
alguna estadística. 
VALORACIÓN (100): Obtiene un 
resultado promedio de 55. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La nota no usa palabras rebuscadas y el contenido se asimila rápidamente. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso puntualmente y no redunda en detalles 
innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 








UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 18. 
En la versión digital mediante una 
computadora de escritorio las letras se 
observan pequeñas y la estructura está 
más diseñada para ser leída por celular. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 15. 
El título no especifica qué tipo de 
mensaje fue ni tampoco el peso del 
personaje que en este caso es el 
Presidente de la República del Perú 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 20. 
La presentación de la noticia está 
estructurada para ser vista mejor en la 
versión móvil del diario, contiene 
fotografías y un enlace que redirecciona 
a twitter y YouTube. 
VALORACIÓN (100): 
Obtiene un resultado promedio de 53. 
Claridad: 
La nota no usa palabras rebuscadas, 
usa pequeñas citas de lo que se informa 
en el título y es fácil de interpretar de 
forma neutral. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso 
puntualmente y no redunda en detalles 
innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 







Los resultados obtenidos al aplicar la técnica de análisis morfológico y de contenido 
de acuerdo a la variable tratamiento periodístico de las noticias analizadas, fueron: 
El objetivo general fue de analizar del tratamiento periodístico de la 
Disolución del Congreso en las versiones digitales de los diarios Expreso y La 
República, Lima 2019, para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se 
aplicó el instrumento de la guía o ficha de observación en las noticias, este 
instrumento fue elaborado de acuerdo a las categorías y sub categorías de la 
investigación. 
Tras analizar un total de 30 noticias en la web de los diarios Expreso y La 
República, se resaltan las posturas que toman y la importancia que brindan a los 
hechos que sucedieron durante los 15 días de análisis, esto es propio de los medios 
de comunicación, lo cual es similar a lo dicho por Chavarry (2020) quien concluyó 
“Perú 21 realza las críticas, pero no otras declaraciones.”, esta similitud se debe al 
mayor impacto de estos contenidos hacia el público. 
El resultado de la investigación del objetivo general fue de analizar el 
tratamiento periodístico hecho en la web de los diarios de Expreso y La República 
durante los 15 días posteriores al anuncio de la disolución del Congreso, el cual se 
dio el 30 de setiembre de 2019, se observaron las noticias de acuerdo al análisis 
morfológico y de contenido, fundamentado por la web El Neva en Alicante (2016) 
quien manifestó que Kayser analiza la estructura y presentación durante el análisis 
morfológico y que cuyo propósito es evidenciar la influencia de los factores que 
conforman la noticia en el lector; y, Salvador y Clara (2013) quienes afirmaron que 
el análisis de contenido debe ser sensible al contexto de los datos y que poco 
serviría manejar cifras sino es posible insertarlas, justificarlas y explicarlas en un 
contexto, por ello, en el análisis morfológico el autor determina la estructura de la 
noticia con una puntuación en cada uno de los aspectos que toma en cuenta y para 
el análisis de contenido  se determina el nivel de claridad y concisión con la que se 
percibe el texto. 
Para los resultados del primer objetivo específico sobre el análisis 
morfológico de las 30 noticias se tomó en cuenta la ubicación, titulación, 
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presentación y valoración, para el análisis de la estructura que presentaron Expreso 
y La República en sus versiones digitales, si bien cada una tiene una estructura 
definida por el medio se observaron la presencia excesiva de publicidad para La 
República y en Expreso no hay existencia de ello, sin embargo, Expreso en algunos 
casos no tiene información con mayor detalle lo cual le resta importancia a un hecho 
noticiosos, esto es similar a lo dicho por Torres (2018) quien concluyó que el 
tratamiento periodístico de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los 
diarios El Comercio y La República, se presentan ideológicamente distintos de 
acuerdo a su lineamiento editorial. Esto evidencia que depende de la noticia y su 
importancia el tipo de posición que le dará el medio. 
En los resultados del segundo objetivo específico del análisis de contenido 
de las 30 noticias digitales de Expreso y La República en sus páginas web, donde 
se observaron la claridad y concisión que presentaron las noticias, ambos diarios 
brindan una información que se siente completa, esto estaría relacionado a su 
tiempo en actividad y los principios que manejan al publicar sus notas, esto se 
relaciona a lo dicho por Paz (2017) quien aseveró que los periodistas –con plena 
libertad- velan por el equilibrio y pluralidad, presentando las posiciones de todos los 
grupos políticos sin distinción. El redactor de acuerdo a la información obtenida 
puede brindar una posición, es una decisión propia que también sigue la ideología 
del medio y determina a su vez el contenido y la estructura que tendrá la noticia, 
además por ser un medio digital se ve influenciado por la inmediatez, por lo cual el 
contenido no tendría una investigación previa que refuerce lo que informa. 
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V. CONCLUSIONES
Tras culminar el presente trabajo, se llega a las siguientes conclusiones: 
1. Se evidenció que existe, en algunos casos, una posición de parte del medio a
favor o en contra de un hecho en específico, siendo este un caso político que
es de gran importancia en el público peruano, ya que, la transformación de la
información a noticia es una idea que forma la percepción de la realidad del
público.
2. La presencia de publicidad en la versión digital de la República puede llegar a
ser un factor distractor al leer la nota, y, en el caso de Expreso no presenta
publicidad sin embargo posee una estructura simple; ambos diarios poseen
una gran mayoría de títulos informativos, pero en algunos casos son directos
con la posición que tienen durante el desarrollo del suceso.
3. Tras realizar el análisis de contenido en el tratamiento periodístico de la
disolución del Congreso en las versiones digitales de Expreso y La República,
Lima 2019. El resultado demostró que la claridad y concisión de las noticias
en la web de Expreso presentan una lectura de fácil asimilación, así como la
cantidad de información que presenta no da la sensación de ser incompleta,
sin embargo, existen casos específicos donde parece necesitar de mayor




Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes: 
1. En relación a los resultados obtenidos en el tratamiento periodístico se
recomienda que haya una mayor actividad en la web sobre temas de gran
importancia como lo fue la disolución del Congreso que tras 27 años volvió a
repetirse bajo otro contexto, el contenido puede utilizar infografías, gifts y
animaciones que cautiven al lector a seguir leyendo y así tener una noticia
más dinámica.
2. Sobre el primer objetivo se recomienda, la estructura de las noticias
publicadas en los portales web de Expreso y La República manejan una
estructura definida, esto se debe a que están programadas para solo colocar
el contenido, pero no diseñar al gusto del redactor, por lo tanto, siempre se
observará la misma forma para cualquier tipo de información.
3. Con respecto al segundo objetivo se recomienda, la redacción de las noticias
necesita de imágenes que complementen y den una mejor vista para el
lector, la presencia de videos enlazados a la nota permite una mayor
profundidad, si le lector desea informarse, pero esto se puede realizar de
igual forma con mayor contenido visual, existen muchos lectores de archivos
digitales que podrían favorecer de gran manera el consumo de noticias a
través de la web, así como usar los hipervínculos que direccionen a noticias
pasadas que se relacionan a la información publicada.
4. Ampliar la investigación en diferentes secciones de la web de un diario para
tener mayor amplitud en la investigación. Las noticias digitales se encuentran
con el problema de la inmediatez, muchas veces la redacción rápida de
contenidos evidencia una calidad y transparencia de menor grado, si lo
comparamos al análisis de noticias en las ediciones impresas resulta ser
mucho más objetiva y de mayor trascendencia para el público puesto que
pasa por un proceso más amplio en su elaboración y sería mucho más rico
en otras investigaciones.
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5. Finalmente se recomienda a los diarios que en su versión digital exista una
mejor variedad de plantillas que sean de la misma calidad que la versión
impresa, usando los hipervínculos para una mayor información y así lograr
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Anexos 
Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 
Análisis Morfológico 
DIARIOS 



























TOTAL = V 
(VALORACIÓN) 
Análisis de Contenido 
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Anexo 5: Resultados 
LA REPUBLICA: 30/09/2019 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. 
La noticia sobre disolución del 
Congreso, cada link de la información se 
encuentra de individual. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 30. 
La titulación es resaltante y directo. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande y 
negrita.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 5. 
La noticia presento fotografía del 
presidente, indicando la fecha y la hora 
de publicación de la nota. No se aprecia 
alguna estadística.  
VALORACIÓN (100): Obtiene un 
resultado promedio de 55. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La nota no usa palabras rebuscadas y el 
contenido se asimila rápidamente. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso 
puntualmente y no redunda en detalles 
innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 








UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 18. 
En la versión digital mediante una 
computadora de escritorio las letras se 
observan pequeñas y la estructura está más 
diseñada para ser leída por celular. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 15. 
El título no especifica que tipo de mensaje 
fue ni tampoco el peso del personaje que en 
este caso es el Presidente de la República 
del Perú 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 20. 
La presentación de la noticia está 
estructurada para ser vista mejor en la 
versión móvil del diario, contiene fotografías 
y un enlace que redirecciona a twitter y 
YouTube. 
VALORACIÓN (100): 
Obtiene un resultado promedio de 53. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La nota no usa palabras rebuscadas, usa 
pequeñas citas de lo que se informa en el 
título y es fácil de interpretar de forma 
neutral.   
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso puntualmente 
y no redunda en detalles innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 










   
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, se 
encuentra en la sección política de la 
web del diario. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 35. 
Destaca en la nota y usa palabras en 
comillas a modo de citar lo dicho, es un 
título positivo frente a la crisis que vive 
el país durante el suceso. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La sección de la publicidad ocupa el 
33% de la página. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 70. 
El mayor problema de la nota fue el 
espacio que ocupa la publicidad, a 
vista rápida concentra la mayor 
atención en las imágenes. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La nota no usa palabras rebuscadas, 
usa pequeñas citas de lo que se 
informa en el título y es fácil de 
interpretar de forma neutral.   
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso 
puntualmente y no redunda en detalles 
innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 











Ubicación (40): Obtiene un resultado de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión web 
no posee una característica especial frente 
a las demás, se encuentra en la sección 
política de la web del diario, en la actualidad 
la búsqueda de la nota no es tan inmediata. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 15. 
Es crítico al punto de relacionar la situación 
actual con la traición y el chavismo, el lector 
tendría que buscar en la memoria el 
significado de Pilatos. 
Presentación (20): Obtiene un resultado de 
15. 
La información ocupa más del 80% de la 
noticia y existe mayor contenido 
Valoración (100): Obtiene un resultado total 
de 50. 
El punto más fuerte de la nota es la cantidad 
de información sin embargo la calidad de 
esta no se mide en este análisis. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
En el segundo párrafo parece haber una 
confusión debido a que considera a 
Mercedes Aráoz como congresista y 
vicepresidenta, la nota completa se deja 
entender salvo algunas palabras que 
debieron de definirse. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso puntualmente 
y no redunda en detalles innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 




















Ubicación (40): Obtiene un resultado de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión web 
no posee una característica especial frente 
a las demás, se encuentra en la sección 
política de la web del diario, de rápido 
acceso. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 10. 
Es un título que impone un ideal y no es 
neutra a la situación que ocurría, una mejor 
pudo haber sido: ¿Es o no es golpe de 
estado? 
Presentación (20): Obtiene un resultado de 
5. 
La publicidad ocupa mayor atención que la 
noticia. 
Valoración (100): Obtiene un resultado total 
de 45. 
Siendo una opinión ya tiene un propósito 
para el lector, el título es muy directo con el 
mensaje. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, detalla 
algunos puntos clave para entender la 
“disolución”. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso puntualmente 
y no redunda en detalles innecesarios. 
PALABRAS USUALES: 










Ubicación (40): Obtiene un resultado de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión web 
no posee una característica especial frente a 
las demás, las noticias durante el 2 de 
octubre no son de fácil acceso en la versión 
web. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 10. 
Es un título que impone un ideal y no es 
neutra a la situación que ocurría, una mejor 
pudo haber sido: ¿Es o no es golpe de 
estado? 
Presentación (20): Obtiene un resultado de 
15. 
La noticia es limpia de publicidad y no hay 
distractores. 
Valoración (100): Obtiene un resultado total 
de 45. 
Siendo una opinión ya tiene un propósito 
para el lector, el título es muy directo con el 
mensaje. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, hace mucha 
referencia a lo sucedido en 1992 con el 
autogolpe. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso con detalles 
de tiempo pasado, estira su punto de vista de 
esta manera lo cual elimina la concisión. 
PALABRAS USUALES: 





















Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, las 
noticias durante el 2 de octubre no son 
de fácil acceso en la versión web. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 10. 
Es un título que impone un ideal y no 
es neutra a la situación que ocurría, 
una mejor pudo haber sido: ¿Es o no 
es golpe de estado? 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
La noticia es limpia de publicidad y no 
hay distractores. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 45. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, hace 
mucha referencia a lo sucedido en 
1992 con el autogolpe. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso con 
detalles de tiempo pasado, estira su 
punto de vista de esta manera lo cual 



















Ubicación (40): Obtiene un resultado de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión web no 
posee una característica especial frente a las 
demás, se encuentra en la sección política de 
la web del diario, de rápido acceso. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 10. 
Es un título que impone un ideal y no es neutra 
a la situación que ocurría, una mejor pudo 
haber sido: ¿Es o no es golpe de estado? 
Presentación (20): Obtiene un resultado de 
5. 
La publicidad ocupa mayor atención que la 
noticia. 
Valoración (100): Obtiene un resultado total 
de 45. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información. 
Concisión: 
El texto fundamenta el suceso puntualmente y 













Ubicación (40): Obtiene un resultado de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión web 
no posee una característica especial frente a 
las demás. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 10. 
El título no es imparcial. 
Presentación (20): Obtiene un resultado de 
15. 
La noticia es limpia de publicidad y no hay 
distractores. 
Valoración (100): Obtiene un resultado total 
de 45. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
El texto usa citas del analista político como 
base de la información, pero considero que 
algunas palabras requieren ser definidas ya 
que el lector puede verse confundido por 
términos desconocidos.  
Concisión: 
Para explicar lo mencionado por el analista, 
el redactor se extiende en mencionar las 
citas para reforzar el contenido y darle mayor 
capacidad de entendimiento, en este proceso 
la concisión se pierde y termina por perder la 
relevancia en la mente del lector. 
Palabras usuales: 








Ubicación (40): Obtiene un resultado de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión web no 
posee una característica especial frente a las 
demás, se encuentra en la sección política de 
la web del diario, de rápido acceso. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 15. 
Presenta un título citando una idea que no es 
imparcial lo cual distingue la posición que tiene. 
Presentación (20): Obtiene un resultado de 5. 
La publicidad ocupa mayor atención que la 
noticia. 
Valoración (100): Obtiene un resultado total 
de 50. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La noticia tiene como base las declaraciones 
de un periodista que entiende las necesidades 
de informarse del público y que sin usar 
palabras técnicas o rebuscadas logra junto con 
el redactor la fácil asimilación de la información. 
Concisión: 
El texto detalla los puntos clave para entender 
la noticia, los hechos que llevaron a la 
conclusión final del entrevistado y que 
refuerzan mejor la nota periodística sin 
necedad de usar palabras técnicas. 
Palabras usuales: 











Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la 
búsqueda de la nota es rápida. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás e informa una 
percepción de un diario internacional. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad se lleva la atención del 
lector mientras se lee la noticia. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 45. 
El distractor sigue siendo el punto más 
débil de la noticia en la web de La 
República. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
muchas veces lo dicho por el otro 
diario. 
Concisión: 
No es tan amplia la información y no se 
siente incompleta . 
PALABRAS USUALES: 









Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 15. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web no 
tiene una búsqueda rápida. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Expreso se destaca por el “ambiente” 
donde coloca la noticia. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 60. 
Se ve bien estructurado. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
muchas veces lo dicho por el 
presidente. 
Concisión: 
No es tan amplia la información y se 
siente completa. 
PALABRAS USUALES: 










Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda rápida. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
Si bien la información en las noticias de 
La República tiene una misma 
presentación, la publicidad sigue 
siendo el punto de distorsión. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 60. 
Se ve estructurado, sin embargo, la 
publicidad es el punto crítico. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
muchas veces lo dicho por el 
presidente. 
Concisión: 
Se extiende citando lo dicho por el 
presidente. 
PALABRAS USUALES: 



















Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada” 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Expreso se destaca por el “ambiente” 
donde coloca la noticia. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Una estructura sencilla y fácil para la 
vista. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
muchas veces lo dicho por el 
presidente. 
Concisión: 
Es corta la información, logra 
satisfacer lo mencionado por el título. 
PALABRAS USUALES: 










Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
muchas veces lo dicho por el 
presidente y brinda una interpretación 
corta por parte del redactor. 
Concisión: 
La información se percibe completa, 
sin tener alguna duda sobre un punto 
en específico. 
PALABRAS USUALES: 












Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Sencilla y directa con la información 
presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta de 
publicidad y su mayor contenido 
noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
pocas veces lo dicho por el presidente 
y brinda una interpretación corta por 
parte del redactor. 
Concisión: 
La información se percibe completa, 
sin tener alguna duda sobre un punto 
en específico. 
PALABRAS USUALES: 


























Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
pocas veces lo dicho por el personaje 
entrevistado y brinda una 
interpretación corta por parte del 
redactor. 
Concisión: 
La información se percibe completa, 
sin tener alguna duda sobre un punto 
en específico. 
PALABRAS USUALES: 






















Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Sencilla y directa con la información 
presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta de 
publicidad y su mayor contenido 
noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, cita 
contadas veces lo dicho por el 
personaje y brinda una interpretación 
corta por parte del redactor. 
Concisión: 
La información se percibe completa, 
sin tener alguna duda sobre un punto 
en específico. 
PALABRAS USUALES: 










Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información. 
Concisión: 
La información se percibe completa, se 
termina la lectura sin tener alguna 
duda sobre un punto en específico. 
PALABRAS USUALES: 












Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Estructura sencilla y directa con la 
información presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta de 
publicidad y su mayor contenido 
noticioso, aunque en este caso a 
simple vista es muy reducido 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, en este 
caso hay un punto que genera 
confusión al comparar los diarios, LA 
REPÚBLICA habla acerca de un 
“borrador” hecho por la Comisión de 
Venecia, pero en EXPRESO se 
menciona que es de OLAECHEA este 
borrador. 
Concisión: 












Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, al final 
de la redacción se lee el contexto en el 
que se encuentra el país a modo de 
recordatorio para el lector. 
Concisión: 
La información se percibe completa, se 
termina la lectura sin tener alguna 
duda sobre un punto en específico. 
PALABRAS USUALES: 











Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Estructura sencilla y directa con la 
información presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta de 
publicidad y el espacio que recibe el 
contenido noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información. 
Concisión: 
La información da la sensación de ser 
completa. 
PALABRAS USUALES: 







Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
A pesar de ser informativa tiene 
tendencia en contra del personaje de 
quien se habla, por el tamaño y 
ubicación se encuentra bien. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 55. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara, existen algunas 
palabras que deberían ser definidas 
para su mayor entendimiento. 
Concisión: 
La información se percibe completa, se 
termina la lectura sin tener alguna 
duda sobre un punto en específico. 
PALABRAS USUALES: 
























Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Estructura sencilla y directa con la 
información presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta de 
publicidad y el espacio que recibe el 
contenido noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información. 
Concisión: 
La información da la sensación de ser 
completa. 
PALABRAS USUALES: 







Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
A pesar de ser informativa tiene 
tendencia en contra del personaje de 
quien se habla, por el tamaño y 
ubicación se encuentra bien. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 55. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara, existen algunas 
palabras que deberían ser definidas 
para su mayor entendimiento. 
Concisión: 
La información se percibe completa, se 
termina la lectura sin tener alguna 
duda sobre un punto en específico. 
PALABRAS USUALES: 











Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
A pesar de ser informativa tiene una 
tendencia de estar en contra del 
presidente Vizcarra. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Estructura sencilla y directa con la 
información presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 55. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta de 
publicidad y el espacio que recibe el 
contenido noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información. 
Concisión: 
La información da la sensación de ser 
completa. 
PALABRAS USUALES: 























Ubicación (40): Obtiene un resultado de 
30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica especial 
frente a las demás, la web posee una 
búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 
30. 
Destaca sobre lo demás, es informativa. 
Presentación (20): Obtiene un resultado 
de 5. 
La publicidad es un factor negativo de la 
web. 
Valoración (100): Obtiene un resultado 
total de 65. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad sigue 
siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, sin 
embargo, especifica algunos porcentajes 
más como forma de expandir y sustentar 
mejor la noticia, el problema es que va 
dirigido en contra de Olaechea. 
Concisión: 
La información se percibe completa, se 
termina la lectura sin tener alguna duda 
sobre un punto en específico. 
PALABRAS USUALES: 









Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 20. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado de 
30. 
Destaca sobre lo demás, es informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Estructura sencilla y directa con la 
información presentada. 
Valoración (100): Obtiene un resultado 
total de 65. 
Uno de los puntos clave en la estructura 
de EXPRESO es su falta de publicidad y 
el espacio que recibe el contenido 
noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información. 
Concisión: 
La información da la sensación de ser 
completa. 
PALABRAS USUALES: 







Ubicación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
La ubicación de la noticia en la versión 
web no posee una característica 
especial frente a las demás, la web 
posee una búsqueda “ágil”. 
Titulación (40): Obtiene un resultado 
de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 5. 
La publicidad es un factor negativo de 
la web. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Si bien La República posee una 
estructura agradable, la publicidad 
sigue siendo su talón de Aquiles. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la fácil 
asimilación de la información, posee la 
entrevista al personaje en formato de 
video lo cual sustenta mejor la 
información. 
Concisión: 
La información se percibe completa, se 
termina la lectura sin tener alguna 
duda sobre un punto en específico. 
PALABRAS USUALES: 











Ubicación (40): Obtiene un 
resultado de 20. 
La ubicación de la noticia en la 
versión web no posee una 
característica especial frente a las 
demás, la web posee una búsqueda 
“complicada”. 
Titulación (40): Obtiene un 
resultado de 30. 
Destaca sobre lo demás, es 
informativa. 
Presentación (20): Obtiene un 
resultado de 15. 
Estructura sencilla y directa con la 
información presentada. 
Valoración (100): Obtiene un 
resultado total de 65. 
Uno de los puntos clave en la 
estructura de EXPRESO es su falta 
de publicidad y el espacio que recibe 
el contenido noticioso. 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Claridad: 
La redacción es clara y permite la 
fácil asimilación de la información, al 
final de la nota el redactor brinda un 
párrafo que hace alusión a la 
negativa participación que tuvo el 
personaje de la noticia. 
Concisión: 
La información da la sensación de 
ser completa. 
PALABRAS USUALES: 
Congreso – Vargas Llosa 
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